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(30)岩屋誠治 ｢日本版SOX法対応は恐 くない IT部門の必須知識と心構え 第 2回 IT
部門にとって内部統制 とは何なのか｣(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/tousei/
20060809/24548/,2006.9.14).
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うなっているのであろうか｡ これ らの点について,以下 FOLEY &
LARDNERLLPのトーマスE.ハー トマン (ThomasE.Hartman)が2005
年 と2006年に行ったサーベイ(32)に基づいて検討してみたい｡
同サーベイは2005年 と2006年の 1月に約9,000人ものCEO,CFO,チーフ ･
コンプライアンス ･オフィサー等に対して郵便 とeメールで行われたもので
あり,上場企業については2005年では147社から回答を得て,うち48社が年


























































































































内部統制による企業への影響 - コストとシステムの視点を申しとしながら- 51
ておくことが適切であるとされている｡
さらに,経営者には,有効性及び効率性,準拠性,信頼性,可用性,機密
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